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Señores miembros del jurado calificador: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos para la 
Elaboración y Sustentación de La Tesis de la sección de Post–grado de la 
Universidad César Vallejo, para optar el grado de Maestría en Derecho Penal y 
Procesal Penal presento la tesis titulada: “Tratamiento jurídico del adolescente 
infractor y su nivel socioeconómico – Asentamiento Humano Túpac Amaru, 2015”, 
la investigación tiene la finalidad de determinar la percepción de los jóvenes del 
asentamiento humano Túpac Amaru del distrito de Ate sobre el tratamiento 
jurídico del adolescente infractor y su nivel socioeconómico.  
  
El documento consta de siete capítulos: el primer capítulo denominado 
introducción en la cual se describen los antecedentes, el marco teórico, la 
justificación, la descripción de la realidad problemática, la formulación del 
problema y la determinación de los objetivos. 
  
El segundo capítulo denominado marco metodológico el cual comprende: 
las variables, la operacionalización de las variables, la metodología, tipo de 
estudio, diseño de investigación, población, muestra y muestreo, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de datos. En el 
tercer capítulo se encuentran los resultados, el cuarto capítulo está la discusión; 
en el quinto capítulo están las conclusiones; en el sexto capítulo las 
recomendaciones; en el séptimo capítulo las referencias bibliográficas y por último 
los anexos. 
 
Esperamos señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a 
las exigencias establecidas por la Universidad y merezca la aprobación. 
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La investigación titulada “Tratamiento jurídico del adolescente infractor y su nivel 
socioeconómico – Asentamiento Humano Túpac Amaru, 2015”, tuvo como 
objetivo determinar la percepción de los jóvenes del Asentamiento Humano Túpac 
Amaru del distrito de Ate sobre el tratamiento jurídico del adolescente infractor y 
su nivel socioeconómico.  
 
La metodología utilizada es descriptiva ya que describe la propiedad y 
características de un fenómeno que se somete a analizar. Este trabajo se 
enmarca en dos teorías, la primera es funcionalista radical de Jakobs la cual se 
basa en que los ciudadanos cumplen un rol o papel determinado dentro de la 
sociedad y que su incumplimiento trae como consecuencia una sanción, la 
segunda es la teoría del capital humano de Becker la cual afirma que una 
sociedad que depende de la económica para subsistir debemos debe brindar todo 
el apoyo a la educación de nuestros hijos para que puedan obtener el trabajo 
deseado. Este estudio se enmarcó dentro de la investigación básica. Para la 
ejecución del trabajo se baso en una población de 1920  y una muestra de 320 
adolescentes todos ellos pertenecientes al Asentamiento Humano Túpac Amaru, 
a quienes se les aplicó el cuestionario de preguntas sobre el tratamiento jurídico 
del adolescente infractor y su nivel socioeconómico, que fue el instrumento 
utilizado para la recolección de los datos, los cuales fueron codificados y 
procesados en programas de cálculo estadístico, obteniendo resultados 
esperados.  
 
Los resultados obtenidos indican que existe una relación entre el 
tratamiento jurídico del adolescente infractor y su nivel socioeconómico ya que a 
través de los resultados del cuestionario de preguntas se aprecia que un 59% de 
adolescentes dieron como respuesta la opción si y un 41% marcaron la respuesta 
no.  
 
Palabras claves: socioeconómica, delincuencia juvenil, ingreso económico,                    




The research titled " legal treatment of young offenders and their socioeconomic 
status - human settlement Tupac Amaru, 2015", aimed to determine the 
perception of young people Human Settlement Tupac Amaru district of Ate on 
legal treatment of young offenders and their socioeconomic status 
  
The methodology used is descriptive because it describes the property and 
features a phenomenon that is subjected to analysis. This work is part of two 
theories, the first is radical functionalism of Jakobs which relies on citizens to play 
a role or certain role in society and that non-compliance results in a penalty, the 
second is the theory of capital Human Becker which states that a society that 
depends on economic subsistence we should give full support to the education of 
our children so they can get the desired job. This study formed part of basic 
research. For the execution of the work was based on a population of 1920 and a 
sample of 320 adolescents all belonging to the human settlement Tupac Amaru, 
who were applied a questionnaire of questions on the socioeconomic status of 
young people and juvenile delinquency, which was The instrument used for data 
collection, which were coded and processed statistical calculation programs, 
achieving expected results. 
 
The results indicate that there is a relationship between socioeconomic status of 
young people and juvenile delinquency as through the results of questions can be 








Keywords: socioeconomic, juvenile delinquency, income, labor access, completed 
studies.
